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所接受的‘新概念’, 实际上并未辟出任何‘新’路”。[1 ] (P54) 因
此, 在对待这个问题时, 我们应该有个比较清楚的认识, 在看待
不同研究者提出的定义时要结合他们的具体论述。
产权既是法学也是经济学中的一个重要概念。在国际上, 从
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搁置 (以免侵害自己现有的市场垄断地位) , 因此推动了技术创






















药公司, 在 20 世纪 80 年代以其特效胃药雷尼替丁(ZAN TAL )
每年为其带来十亿英镑的收入。1997 年 7 月, 当其专利在美国
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